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Сущность модели ведения бизнеса «pivot» заключается в изме-
нении стартапа путем превращения первоначальной идеи во что-то 
совершенно новое, её развития, либо наоборот, упрощения. Суще-
ствует множество различных способов совершить переворот 
(«pivot») в бизнесе. Выбор способа совершения переворота зависит 
от проблемы, которую необходимо решить для того, чтобы стартап 
мог успешно и устойчиво развиваться. Одним из таких способов 
является Pivot-увеличение (Zoom-in pivot), когда одна из функций 
первоначально задуманного продукта становится отдельным биз-
нес-проектом. Обратный способ именуется Pivot-уменьшением 
(Zoom-out pivot) и заключается в количественных и качественных 
изменениях продукта с целью его упрощения. Другие способы 
«pivot» включают: кардинальное изменение целевой аудитории, 
назначения стартапа, каналов сбыта, технологии и т.д. Факторами, 
сигнализирующими о необходимости поиска и реализации опти-
мального «pivot-решения» выступают: существенное нежелательное 
отклонение фактических параметров развития от запланированных, 
свидетельствующее о задержке бизнеса в развитии или недостаточ-
но эффективном его функционировании. Важно понимать, что пе-
реворот не происходит в результате одного принятого стратегиче-
ского решения. Это постепенное изменение стратегии, добавление 
или удаление каких-либо её элементов, которое в конечном итоге 
приводит к возникновению новой формы первоначальной идеи. 
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